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的。在 1950年, 这种统计区被正式命名为 /标准
大都市统计区0。主要标准是一个拥有 5 万或 5 万
以上人口的中心城市及拥有 75%以上非农业劳动
力的郊县。1980年在此定义之上进行了补充, / 若






市复合体都可称为联合大都市统计区。0 [ 1] 4- 5本文















亚建立的农业村落, 到 1860 年前后方成为一个小
型城市。19 世纪后半期, 美国西部进入了 / 铁路




段, 于是在美国民众的眼中, 洛杉矶由 / 美国大荒
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日渐勃兴。此时城市扩张进入高峰, 1910 至 1920
年间洛杉矶加快了其兼并进程, 地域范围从 85 英




遭到冲击, 1929 年石油价格下降, 工业就业率从
1929年 10月到 1930 年 10月下降了 1P4。但加州经
济复苏较快, 到 1939 年工业已恢复到它在萧条前
的水平。





就业人数共 2 万的产业, 而 1943 年时它已成为一
项使用装配线生产的大型工业, 仅在洛杉矶县就有
2413万工人。0[ 2] 22此后, 大份额的联邦预算成为该
地区的经济发展的强劲动力。 / 飞机制造业从 1950
年的 10万个就业机会发展到 1955年的 2715 万个,
到 1967年则达到 35 万个, 另有 15万个分布在邻近








展速度更快。 / 1950至 1960 年间, 其制造业就业人
数增长速度超过美国平均速度 10 倍0 [ 3] 131。到 60年
代早期, 洛杉矶成为闻名全国的制造业中心。
二、洛杉矶大都市区经济和社会结构的调整
从 60年代末开始, 国际形势发生了变化, 欧
洲、日本经济复苏使美国的世界经济中心地位受到
削弱。随之而来的 70年代的 / 石油危机0 对美国
经济影响深远。危机到来时, 首当其冲的是制造
业, 美国进入了产业结构调整的时代, 洛杉矶也不























中增长最快的部门。/ 1972 至 1984年服务业的就业
从 5711万人增加到 9314万人, 增长比例为6316%。
到 1989 年洛杉矶县的服务业就业达到了 11717 万
人。0[ 4] 99这种增长遍及旅游、娱乐场所、法律服务、
建筑、会计等行业, 及私人服务部门。以金融为
例, 1972 至 1984 年间, 这个部门的就业增长了
56% , 而同期总就业只增长了 29%。/ 1990年 22%
的洛杉矶就业与制造业相关, 但是却有 69%的地
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方就业是在服务业部门。1970 至 1990 年间, 洛杉
矶服务业就业创造的收入增加了 211倍, 与制造业
的收入增长几乎同步。0[ 5] 该地区 1P5 的就业是在私
人就业部门, 其中最集中的是电影业。与此相反的





















储备区, 此时 / 美国 500 家最大的公司中有 25 家
落户洛杉矶大都市区0[ 3] 217。 /大约有 150 个国际性
银行活跃于洛杉矶, 使其成为美国国内仅次于纽约

















呈现繁荣。1972至 1982之间增加了 3 000万平方英
尺以上的高级办公楼, 增长率达 50%。洛杉矶中








业扩大了 25% , 商业服务公司、工程建筑和会计
业也增幅显著。与洛杉矶外向型经济相一致的是,
5洛杉矶时报6 成为全国第二大报纸。1990年, 它


















劳动力在数量和影响上都大为减少。 / 结果, 洛杉








































50万个, 这主要归因于大量西裔和亚裔移民。 / 洛
杉矶大都市区中恶意剥削工人的工厂与主要西裔居




/这个城市的贫困率在 1969年时为 11% , 1979
年为 13% , 而到 1989年这一比例已超过 15%。同
一时期, 加州以及洛杉矶县中等家庭额收入在 80




县较好的郊区、远郊区, 它们之间的鸿沟在 80 年
代以后持续扩大。0[ 6] 367
洛杉矶大都市区重组从 20 世纪 60 年代开始就
具有特殊性。与其他城市相比, 洛杉矶更多地反映
出不同的结构转换和对当代资本危机的再调整。例
















了 /精明增长0 运动, 呼吁更多的人关注大都市蔓
延问题。尽管洛杉矶的盲目蔓延让人忧心, 但事实
上它的人口密度已经很高了, 1990 年洛杉矶大都市
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